
















図№ 色 焼成 内容物 部位 成形・調整・文様 調査次 調査区 層位 型式 所蔵 注記
１ 褐灰色 良 石英少 口縁 条痕，微隆起線，口縁上刻み ２？ Ｃ区１トレ ３ 轟２式 Ｍ
２ 灰褐色 良 石英・長石少 口縁 条痕 ２？ Ｃ区１トレ １ 轟２式？ Ｍ
３ 赤褐色 良 石英・黒雲母少 胴部 条痕，刺突文 不明 不明 不明 西川津式？ Ｔ
４ 黄橙色 良 石英・長石・黒雲母少 胴部 突帯，刺突文 不明 不明 不明 羽島下層式 Ｔ
５ 暗赤褐色 良 石英・長石・黒雲母少 胴部 条痕 ３ Ａ人骨周辺 ４層 羽島下層？ Ｋ ４２
６ 褐／赤褐色 良 石英・長石少 胴部 条痕 不明 不明 不明 羽島下層？ Ｍ K２，２７
７ 暗青灰色 良 石英・長石・黒雲母少 胴部 縄文（単節RL） 不明 不明 不明 船元式 Ｔ
８ 明褐色 良 石英・長石少 口縁
沈線，縄文（単節LR），波頂
部刻点
２？ Ｂ区１トレ １・２ 中津式 Ｋ
９ 明褐色 良 石英・長石少 胴部 沈線，縄文（単節LR） ２？ Ｂ区１トレ １ 中津式 Ｋ
１０ 明褐色 良 石英・長石・黒雲母少 口縁 沈線，縄文（単節LR） ２？ Ｂ区１トレ ２ 中津式 Ｋ
１１ 明褐色 良 石英・長石・φ２mm程度の砂粒多 口縁 沈線 不明 不明 不明 中津式 Ｋ
１２ 褐 良 石英・長石少 口縁 沈線 ２？ Ａ区１トレ 中津式 Ｋ
１３ 明褐色 良 石英・長石少 胴部 縄文（単節RL） ２？ Ｂ区１トレ ２ 中津式 Ｋ
１４ 灰褐色 良 石英・長石少 胴部 沈線，縄文（単節LR） ２？ Ａ区 撹乱 中津式 Ｋ




１６ 赤褐色／明褐色 良 石英・長石・φ１mm程度の砂粒多 口縁 ナデ ２？ Ｃ区拡張 撹乱 後期，無文 Ｋ
１７ にぶい橙 良 石英・長石多 口縁 条痕 不明 不明 不明 後期，無文 Ｔ
１８ 明褐色 良 石英・長石・φ１～２mmの白色粒多 底部 不明 不明 ４層 後期 Ｋ
１９ 褐色 良 石英・長石少 胴部 条痕 不明 不明 不明 後期 Ｍ K２，２４
２０ 暗褐色 良 石英・長石少 胴部 条痕 ２？ Ｂ区１トレ 撹乱 後期 Ｋ
２１ 赤褐色 良 石英・長石 胴部 条痕のちナデ 不明 不明 不明 後期
２２ 灰褐色 良 石英・チャート少 口縁 刻目突帯，口縁刻み ２？ Ｂ区１トレ １層 晩期 Ｍ
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